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1. Door zijn filosofie van het kwaad te beginnen met een hermeneutische analyse
van symbolen van het kwaad maakt Ricœur een begin met “anders denken”
over het kwaad, dat de valkuilen van “teveel” of “te weinig denken” vermijdt.
Daarmee is zijn hermeneutische analyse een vruchtbaar uitgangspunt voor wijs-
gerige reflectie over het kwaad.
[vgl. dit boek, hoofdstuk 2.4 “From the Symbols to Philosophy”, en de verwer-
king van Paul Ricœurs La symbolique du mal in dit boek]
2. Kants introductie van het begrip van het radicale kwaad in een ethisch discours
leidt weliswaar tot een ondoorzichtige argumentatie, maar maakt juist daardoor
erop opmerkzaam dat de notie van het kwaad door een ethische benadering niet
volledig wordt verstaan. 
[vgl. I. Kant, Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft, deel 1;
dit boek, hoofdstuk 3.3 “Religion within the limits of Reason alone and radical
Evil”, en 3.4 “Radical Evil in a Reflective, Ethical Approach”]
3. De term “het kwaad” kan in een tragische visie als die van Karl Jaspers niet
zinvol worden gebruikt omdat het kwaad hier opgaat in het algemene probleem
van de condition humaine, waardoor het geen zelfstandige categorie meer kan
zijn.
[vgl. dit boek, hoofdstuk 4 “Evil as Foundering: Karl Jaspers’ Tragic view of
Evil”] 
4. Barths behandeling van het thema van het kwaad onder de titel “das Nichtige”
toont dat hij ernst maakt met zijn eigen karakterisering van de theologie als
“gebroken” denkwijze. Door de eenzijdige nadruk op juist het nichtige karakter
van het kwaad maakt hij de claim van gebrokenheid echter niet waar.
[vgl. dit boek, hoofdstuk 5 “Karl Barth’s Notion of das Nichtige and the Problem
of Knowing Evil”] 
5. Doordenking van de notie “einde van het kwaad” maakt duidelijk dat het kwaad
een bij uitstek religieus thema is.
[vgl. dit boek hoofdstuk 6 “The End of Evil”]
6. Het probleem van het kwaad moet noch in de academische noch in de pastorale
context worden versmald tot het probleem van de theodicee.
7. De beperkte aandacht die Barth in zijn leer van “das Nichtige” schenkt aan de
spanning tussen de huidige ervaring van het kwaad en het eschatologische
perspectief verklaart zijn verheerlijking van de muziek van Mozart.
[vgl. Karl Barth, Kirchliche Dogmatik III/3, 337-339]
8. Het gebrek aan ernst in de tentoonstelling “All about Evil” in het Tropenmuseum
toont de verlegenheid van onze samenleving ten aanzien van het thema van het
kwaad.
[vgl. Paul Faber e.a. (red.), Het kwaad. All about Evil (Amsterdam: KIT Publishers/
Tropenmuseum 2004)]
9. De satanssymboliek kan monotheïstische godsdiensten weliswaar aanzetten tot
een zelfkritische beschouwing van hun voorstellingen van de goedheid van
wereld, God en mens, maar laat het gevaar onbenoemd dat schuilt in het perso-
nifiëren van het kwaad. 
[vgl. Gerd Theissen, “Monotheismus und Teufelsglaube. Entstehung und Funktion
des biblischen Mythos vom Satan”, lezing op 5 april 2006 aan de Universiteit
Utrecht]
10. De overtuiging dat religie een zelfstandig fenomeen is dat wel in relatie tot
andere fenomenen moet worden bestudeerd maar niet tot die fenomenen kan
worden gereduceerd, vormt de basis van de theologie als zelfstandige discipline. 
11. Het veelgemaakte onderscheid tussen geloof enerzijds en de consequenties van
dat geloof voor het handelen anderzijds leidt de bezinning op de vraag naar een
gelovige existentie op een dwaalspoor. 
[vgl. D.Z. Phillips, “On really believing”, in: Wittgenstein and Religion (MacMil-
lan Press/St. Martin's Press 1993) pp. 33-55)]
12. De “vernieuwing van ons denken” waartoe dr.mr. A.W. Kist opriep uit bezorgd-
heid over de toestand van de wereld, is een belangrijke correctie op het huidige
kerkelijke spreken dat de noodzaak tot vernieuwing voornamelijk afleidt uit het
teruglopende ledental. 
[vgl. “Oproep tot Levensverandering nu!” van dr. mr. A.W. Kist aan de Samen
op Weg kerken, Pinksteren 2000]
13. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen samenwerking in hun werk belangrijker vinden
dan mannen. Als men in de wetenschap serieus werk wil maken van “samen-
werken voorbij grenzen van disciplines” (Ontwikkelingsplan 2006-2010 Uni-
versiteit Utrecht) verdient het aanbeveling ook werk te maken van evenredige
vertegenwoordiging van vrouwen in de wetenschap.
[vgl. Karin Sanders en Marijtje van Duijn, “Sociale cohesie binnen organisaties:
frequentie van informele contacten en sterkte van bindingen”, in: Sociale weten-
schappen vol. 44 (2001) afl. 1 pp. 12-29]
14. De roep om een duidelijker aanwezigheid van theologen in de media getuigt van
een weinig kritische houding ten opzichte van de media. 
15. De hobo “wil niet als de klarinet behagen, niet verlokken als de fluit. Zij stelt”.
(Anna Enquist)
Het “stellende” karakter van de hobo wordt paradoxalerwijs veroorzaakt door een
uiterst kwetsbaar riet dat met veel moeite door de hoboïst zelf wordt gesneden.
[Anna Enquist, “Voor hobo en piano”, in: Jachtscènes (Amsterdam: Arbeiders-
pers 1992)]
